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A U T I C U L O DIÍ OFICIO. 
1)1 5 
PIH-TACION IT.dM.Nt.l '.U PE 
N m n . ('•r> i . 
Se olíserva con agrado l,i regularidad con quo 
ntncionn la mayoría dr Ayi inlamii 'n los de la pro-
vincia. Sin onibargb; se cree oporlnno recordar: 
Ouc la corrcMionclcncia con la pípulacÍQn debo 
finnaiVc por el rrcsiflciUe \ «1 SccrclÁ'rio cuando. 
sea dt; ñora roiisVdcracioh, conlo oficios acusando c| ' 
recilx) de ónlcrics, rci\dliendo esp«4dicule-s ií<c.: peií> 
cuando cñ los olidos C5ppi'lt:ir)nes JÍC evacúen in 
Fórnies, t": liagan proñii&slas p.u.» la .iprobaclon do 
gíbtos o arliílnos, n >o Irale de ol ios aMinlos i m -
porUlnles, •l«'ltciáii firniqr lodps los Individuo^ c}0 
AvUtiUiinfenio ron el Secretario. 
iJ*>oli 
OÜC •*! Ayuiilaiñicnlo puede remover á su Sc-
crcíariq, ciiando Id csliqie phnvcñieníc al ine)oe 
KCrvíctO piibltco; [)CrQ íia de pren der pi cci-.noi 'ulc el 
(^nscnliii^ienlQ de la Dipulacion provincial, absle-
niénilQic de hacer novedad, l»asla mic esle p|S(í|isq 
récaigá, 
HII»: removido el Sccrel.n io corrcs|)onde :\ la 
Corporación municipal elegir olro á pluralTOad 
akolula de yolos, previo a n u n . i . / d e |a varante y 
dignación. 
n " - á los Sccrclarios incmníic drM-mpeoar ind.» 
,lc ,,«'!'-'V>s ya sean déí orden eeonuihico, v., 
^íl^rn.H^o cpio m u n .ui en los A) ii j i lainieh 
^ ' ^ las fjí)lacíüii¿5 dclíen distar del ^ & l : .n-
^ I - me/.quindail, pnes n,}a n,,.! . nh o-
W i T ^ S ^ ^ alep ¡á? I n i e l i ^ n ^ 
' , tle lialier dado l u . a r á .p.e ;d ,uno^ 
Mh.. L'S,^v: ^ í!c la vergonzosa depend.-iu í ^ j m 
íricntiíud efe a l , L o s gJltf-
iif>s, ovplí^iada p ^ r inílnencias haslarda^ lamWc* . 
dcmneMra la ntxesidad de rem.diar l ámanos al.ti-
í.a Diputación há crcitlo d«lier hacer púl.lic s 
pstoí senl imientov por si ntilixándo^e en lo MI 
n sivo, conlrihuye *! futuro hien er.lar de hi M.I -
poraciones municipaloit y lo hace iguahnnntr por 
lo que p i i í da inlei rsai ..o la moral pnhlira. fsion 
B7 fie Pir iemhrc de IH.H.j. ^ íosé Marra V ^ i f ' f 
rre5ÍdciUe.=,lulian García filvas, ScoreliltlQ 
Qübiürnó c i v i l <|e la I V ^ i n r i a . 
N m n . 6ií3. i « r % « 
(Ulnal tmllu itiséytp lo si¡¿u¡tute. 
i i i m i c c i o ^ t ; i :M:! iAL DI: om;AS p n u : ^ ^ * 
Mu v i r tud de lo dlspuoslo por \\(\\\ ¿n í r i i ^ i f l r 
\ ¡ de MáyO <|e ISjJS, nirerci.'ii - r n ia l há 
scnaladii el «üa 10 de Kueio de IS'»:',, y la nr.a 
MI. ;'i riiltí aíciCÍKttí 01 (JlVí'UpUC.-.Io aproiucMi . 
I y su'i/aMii í« i;e|eí)V.!ii'iÍ frt Lis níiniíuUs (,\ 
vciiciós por íii íii»lnicrií>ii -lo ¡rf de Minad .fi? 
),s.>>, mi osla ro,l.- i.ijte |a biVcccion jfe'ncrrfl - j f 
Ol.ra.^ pul,!,. ,,... silua.la en (d I.H.,1 .pi. ' <>, K , ^ l-P 
Mluísiei-ró (le PqmcnlV, y olí Sin^lni.dür ; i H 
í ^ r j i a d r i r c i v i l tic la pAvinriu. P" 
l,Ls in'íldo^ .le inánirtilsld para foi .ccl .n.cul. . .I-I 
níliiloS d'-
l,1cá la m indiía desríiptiVft, el plano. ( - ^ . 
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ilocurnenio •i,|r' ¿n'reilíta Iwbcr rfaUxadó el il« |K> ilo 
dol mtxlo f|ue piwiene la referida inslruccion. 
Kn el CJSO de que! resultasen dos ó m;i^ pro-
posidoncá iguales se celebrará , unicamonle eniur 
5115 anioi-es, una secunda licilaciort abierta én los 
t e rmina présenlos por la cilada ¡nslruccion, de-
biendo sor la pnir íér nu jora CJIC se haga por lo 
niroos de quinientos reales, (|iiedaT)dp los flemas ú 
voluntad de lo^ licitádores siempre (jue no bajen 
de 50 rs. • - ^ 
Madrid I.0 «le Diciembre de (RS/J.—El Dircc-
lor general tle Obras públicas, Opriauo Segundo 
MonloMno. 
Mn Irla Je ¡iropofírton, 
I). N. > . vecino de , enlerado del 
anuncio ptiMirado ron fecha «le y 
de las condiciones y rttpiisUos que v»* exigen pai^ a 
la adjndieai ion en pnblira MJIUSIÍ I dr se 
romfjronn le a lorn.ir á su rar^o ron 
esleiría ¡fujeci^fi •» lns pxpre^i^o« recml^U)^ • conr 
dirionejt 
(Aquí* la pioposirinn «[ne se ha^a adrrijliendo ó 
m^prando li>.i > llan.imenl(k el ti(K> fijado. 
Fecha > nrma del proponcrilc. 
En r i r t l ld de lo dispuesto por Tu-.d ó? den de 
1" de Junio ultimo, está Dirección general ha se-
ñalado el dia l ü de Knero de 1855*. v la una de 
50 tarde, para la adjudicación en publica subasta 
de los obras de una torre para el taro del cabo de 
la Huerta, provincia de A ü c a n l e , bajo la cantidad 
de SS.S1! rs á que asriemle el preMipueslo, r e -
baldos las gaMos de colorar ion <lel aparato. 
. JUA subaslá se celebrara en los t é rminos preve-
nidos por la inslruccion de 18 de Mar/o de I H.*>wf 
en esta corle ante la Dircciion general de Obras 
públicas, situada en el local que ocupa el Ministe-
rio de Fomento, v en Alicante aiíte el Sr. G b r -
iirtdor de la provincia» ballfindose en arnbos puntos 
ile rnanifio&to para ronncimn nto del publico la me-
moria descriptiva, los planos, el presupuesto y 
pliegos de condiciones lacultaU\.is y ecunúnitcas. 
1 proposit iones se presentarán en pliegos cer-
rados, arreglándose czaptamente al adjunto mode-
lo, y la cantidad que ha de cpusigliarse previa-, 
mente como garantía para tornar parle en esla 
fubaMa *eríS 3,000 rj» vn en nietálicp, en ac-
ciones de raminas de Ivs emitidas por la Dirección 
general de Oí ra5 públicas, ó su equivalenle en l í -
^ l o » del 3 por 100 h\ precio de su cotización en 
i a B O ^ M , debiendo acompafiarje h c aila pliego el 
doctuncfitu tjuc acre<liie hat^ er realttadp el í lcpósi-
to del modo que previene la referid.i instrucción. 
£•» el cax> de que resultasen dos ó nías pro-
Bn^ciones iguales ae celebrara, ún icamente entre 
>t|5 a.utorci, uu4 scguucki he ilación abierta en los 
u . u.m. s prcjcriíoa por I., r i lóla ii^l.ucctoñ 2 
bienrto ser la primera meiora K ham . J . p " 
monos .ie 6l 0 rs., y que.lau.lo las demás á 1.1° 
60 r hc,t5",ores' siempre «lúe no bajen de 
M-idrid I." <].' Dioiiititnc de l8Sip=.E| \y 
lor Keneral de Obrás publica». Cipriano StótJSñ 
MonleMno. ^ mo 
iloth lu </e prnpoiirion, 
U N N vecino .le. enterado del 
nnuiiCiO puhhrado ron lecha de. . . 
de las 6indic¡onés y reqúUihis ciue se exiseiV 
la aiqudicacton en publica subasta de . . . . 
5C compromete á lomar á su carfjo rüI| 
eMi icla Slljedibb á los expresados ttjqii&ilbs j con-
diciones 
(Aqui la nmpaMcion que se haga, admUicnilo 
o racjorahíió lisa ) tláiiá'm^nte el tipo íijailo > 
Fecha y lirma del proponente* 
.ViMSTKllKí DI: KsrAbO. 
F.l C jnsu l de Ivspana en Buenos-Aires remite 
el anuncio siguiente, publicado el dia de Octu-
bre ultimo en el n ú m . 355 de í*a Ttiféuna: 
••Por disposición del Sr. Ju z de primera ins-
tancia en lo civil l)r D. Osvaldo Pinrro, ve cila, lla-
ma y emplaza a los descendientes de la finada Do-
na Felipa Hodrí^ucz , residentes en Espafía, para 
que compare/can por ante su ¡ir/gado y por con-
ducto del escribano que suscribe, en el plazo <Ic seis 
meses, por sí ó por medio de a|Miílerado, á dedUcir 
l o s derechos que tengan á la .sucesión de dicha 11-
nada. 
Kuenos-Aires Oclubrc I2f.rfe I S ¡ — {...uieano 
Sil \ a 
Fo tiuc se inserta para ainociiriicntu de íttó in-
teresadas. 
E l Cjinsul de S. M. en Di en ^ Air s pone/en 
conocindénto de e>te Ministerio la publiciemn por 
aquel Gobierno de la siguiente ley: 
•Buenos-Aires Setiembre 6 de 1854.= El ^na-
do y Cámara de Representanles del FMido do Bue-
nos-Aires, reunidos en Asindilea g e n e r é , h.n s.in-
donado con valor y íuerra de lev lo siguiente: 
Art. 1.° Desale la promul^arion de la Vri:SX%n 
ley no se ¿óbrar^ • " kw piierkis del F iado ^ 
Bueñas-Aires a los buques de naciones ^ ^ f * 
mas de 1^  0 tonda las, por razón de tond^'. » 
nal, puerto, pí ío^íe , wjlvómentó, en ero ríe 
r ía , naufragio, inas derechos los que se 
bran á los buques argentinos. > _ M 
Art ^ Cbmunfqiie<c^l poder emotivo.^  • 
une! María Escalada. José María Gutiérrez, Serie 
. . . . r - - ^' la Fucnla , Oficial m , 




HhlilimlO Vido robaÜb Ue la purria dr la 
Ji» Villalis 'i»1 (Ml»alln cuyas senas se eMam-
l*r"] c ü M l i m ' a d o n . 5C encarga a los Alcaldes, értt-
í^cios de vigilancia pública, y Guardia civil la 
dclcncion ^ referido caballo caso de > r halmlo, 
remiiicndüle al misino Alcalde. 
Stñas drl cnbfitlo, 
I Aliada 6 cuartas j cüaiíti dedos, pdb negro 
ateo caslano, es nacho ha¿ii Id caheza, tiene nna 
cstrcl^ pqaücüá en la ÍVcnlo, edad cualro anos. 
I ^" do Diciondu c de 18r>4.=Josc María 
rgarl»' 
Núm. 057. 1 
E l Sr. Gobrrnador civil df ¡a provtneíá fie 
Vouteredra rn 19 drl nctual tnr rtiniit pura i / i -
srrlar en el JSo/f'iVl ofu ial el atutru io s igu í n/e. 
nEslaiido prevenido cinc lodos los anuncios que 
so remitan por las auloridades para insertar en el 
Dolelin oficial, encallecen con un estrado previo 
del obielo á que se reíicran, y habiemlo observado 
que muchos de los que se pasan á este Gobierno 
con aquel Un, carecen de este indispensable requi -
Mio; he acordado hacer saber, que en lo sucesivo 
r»2i 
lo los lo^ doemnrnUvi Í|»IM dli ijun ú ^ XA .1 p n -
dencíá para publicar en dicho periódico ní i . i d , 
deberán venir con el referido estrado, sin cuya 
formalidad sufrirán el entorpecimiento consiguien-
te. « 
Y f áhtincin ni /n ih l f o pára iHteligtnrítí ñt 
Ins (fiif qtiiéraii dirigir á la fftúúi/iciá ds l}nnfr-
rrdrn anuncios flárá >u Bñl r f /n áficinl. Lmn l>t 
iiemhre ^6 de \ ^ \ . — J Ü * ¿ M*(tu i zarle. 
N ú m . 655. 
AdmñihffÓi ton príntipal de Hacienda púhlica de 
/ A provincia de León. 
Ilabicmlo notado esta Administrncion que lox 
po .» Ayuntamientos que basta el dia han remi-
tido á esta oficina, la lua t r ícu la - repar l imien to de 
la contr ibución Industrial y de Comercio, omitCR 
al final de laa infamas el resumen general cuyo 
modclfl .i cont inuación se eslampa, causando esta 
Jalla (graves cuiorpecimientos en las opccHÍoncs 
que < A d í u i n i s t r a c i o n licnc que practicar en 
cumpltmienlo á lo dispuesto en las Instrucciones 
de de Jol io de 1850 y R e t í decreto de £0 de 
Octubre de l85r?; se previene S loí* Sres. Aicil i les 
conslilunooales de los mismos que no hayan re-
mitido dichas mat r ícu las , lo verifiquen con arre-
glo á dicho modelo, bajo su mas estrecha rc&ponn 
sabilidad, así como lo urgtnte que es que estos tra-
bajos, se hallen indispensablemente en esta depen-
dencia para el día G del mes p róx imo , evi tándola 
así los apremios que en otro caso se verá obligada 
á espedir esla Adminulracion con sentimieiUo Muyo. 
I^on *I6 de Diciembre de 1 »W|. = Tcodüro Uamas. 
(Modelo que se ciím.J 
R K S l ' M t N G E N E R A L . 
CLASES, 
^or U tarifa n ú m . I,* 
^or id. núm. ^0. . . 
por id. núm. 3.°. . . 
cantribti venias 
Importe 




• l " C U í ' I V n í a 
1 9^ Uti*/s. TOTA L. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
En el pueblo de Castromudarra, hace dins se 
halla una yegua eslraviada, los que se consideren 
con derecho a ella, acudirán á el Alcalde consliiu-
cional del mismo Ayuntamiento, por quien le ^e-
'^ entregada, dando las senafl y pagando los gafi-
^ León 27 ¿Je Diciembre de I 8 5 V - J o s é María 
Ogarie. 
Js'c. D . José de Castro, Juez de 1.a instancia de 
este Partido de Sahagun. 
A l Sr. Gobernador de la Provincia de Loon , 
Hago presente: Que en (»te Jutgado, y * lesl i-
nionio del Escribano refrendante se sigue cauta en 
averiguación de los autores del robo de d in r ro , 
armas y otros efecioi, que en la noebe doá v e i n ' 
te y cuatro de Novie«il?rc ú l t imo , m hito 5 JP 
«22 
Vi . r j i ir Vlon^Oi píirrocn ! In^hr Castro «nilar-
ra i^lC j u i ú l o . de la ipio npfirtTtí uno A * ló^ 
n o s , DtMuin-o Fus ldo (^>aiu», il»4 rslada i:a.sa(Ía, 
eiTipaflronndu en (vl A l^a r itistritn «le CaiíngoiVi1, 
prov ¡II. ¡a de Mur t in rf « IM! ÍOMIO >«»S|KH,1Í<)SO, r«ie 
dcleuido en el pueblo «leí Po/udn.s ih» Rey, nro-
vincln de P. i l rmií i , r l (|IJC cc)ndiÍcHlü ú h cárcel tlr. 
Tílladíi , se Oigó fie el la , rw la nocUc del NCÍMIO y 
seiá de Noviembre u l l ímo. \ sieiulo inlci^esaiilé la 
capliira «I*' este, y su segura condnccíoa á csle 
Juzgado, en calidad «lo preso, he dispucstb co i ín i -
nicarlo ;i \ . S para (\uo hnqjóiulplo ¡n.srTLir en el 
BoliHin r)íi»ial <lo cslii [novinila ilt* orden a la 
Guardia «ivil y demás Agentes do su autoridad, * 
fin dr. tpic WÍ VIMÍI'KJno lo niamla«lo, r.u in lcl igCU-
ria de fjlíte Ia5 si lias del citado Domingo son las 
Slgltietlf^i ^ l a l u r a cinro pies n i molidos, liarba 
ne;<ra c i T r u I a ron big¿lte^ color (|ii« í rado, cara rc^ 
í londn, ojos almltado^. v c - l í j sombrero ca laüés , cba-
Í|U'la dr [)aoa u i ^ r a , panlalon pardo, cal /onri l lós, 
faja grande cncaViiírda de eslambre, swatos blan-» 
eos, en el inti-rior (K:.^arjados. L í t e l o <|ne se in~ 
serle en el lioh tin oíieial, >e ser\ l:á \ . S. darme 
el rorrespondienle a \ i . .o . para unir lo á la causa (U; 
SQ raron, pues en igual caso me olre/co á o l m 
lanío . Dado en Sabn^un á vtfifftb «le Diciembre do 
mi l ocboc ¡entns cinruenla y ciJaVrb.~JoSC de Cías-n 
I ro—Por su mandado, Sanlia^o Uni/ . . 
Ju:^(i(hj de i . * Mslanciu de OiTedo 
Pongo en conocimienlo de V . S. como en el 
J l l tgsda de hf instancia de esla rapilnl sr esiá 
truyeiiilo causa cr iminal en ateri^uacion de los su* 
goíos tjüe en la noebe del 17 <le| actual causaron 
lesiones graves á .losé y Antonio García Baríeilü vo-
cinos de la parle parroejuia de la ( lanera concc¡a de 
Siero y de cuyas resultas lallcció el primero O r n o 
hasta abora no se hubiesen capí orado los iginisores 
proveí auto estimando oOciar ^ Vf. S. con las se* 
ñas que se espresan á oóhtihúaciQn^, cagándole pre-
venga á los AlcaKli . d<* la provincia, y por medig 
del ík)li»lin oficinl pV<1et¡c|iien las diligencias necesa-
rias en busca de los lugetos «ine se espresan y sien-
do bal.idus conduzcan en clase di» detenidos con 
la seguridad debida á disposicioii de este Juagado, 
c^í f ramlo so servirá V . S. í larmo el ppQrtunO aviso 
para que opto en la cansa do su razón los elr« lo5s 
opodonos. l)ios guarde a V. S. muchos anos, Ovic^ 
do y Diciembre ! l I do 18.í i . = T o m á s Ayn.-o. 
hustanlc íaVgadd :d p n . ^ r # n ^ « g i * tu -
tl " í1' <!* ^ i d c r o s ainbulanlcs: v U i o ^ 1 ^ 
pantaloji s rf taqtóta a .u l UnVli (> Ú W ^ Í A ^ 
reinfen.1^ ^ p;!ií0 VMUÍ N>n de b a M ^ ; . ^ 
El atas joven estatn, plgo barbada, doWln ^ 
CMCrjK): snel-n aconq, u.arl .s «los n n . ^ . ^ v , i -
Minos: una de dichas u m g e i ^ ¡¿ven d i \a i ] ro 
^ g u l a r , delgada, blanca y drconle ¿ ^ ^ T ' * 
UU venido do í i -ara de . n . n l n . UMM> ci ^ 
las o a M e l L n a . (.a u l r , ^ de I, „ J , " g 
dCi;C|UQ «le .ara. 1 n)cn^ 
Alcaldía cQ/istif¡vejan#1 Je / ^//¿/L 
l íaco iros n u ^ s Mno ^ an.cnlu Je oslo |mcb,Q 
Joso Od vecino cjtrl mismo C(,II oL¡(Mo do |fdir |¡ 
mo.sna: \ como ba>a tardad.) en r¿grespr rMió¿ ¿ 
lo que acoslumbra ; be de mor» en- do V. s 
di^ne acordar sp inserleii MI> wifijjs en el (tóldm 
oíieial do provincia, adviriicuilo 9 tus Sres A cides 
que cas,, de ser habido lo dirijan á este su pue-
blo. V i l l a f e r £1 de Diciomhrc do 1 ^ , - Ucniia 
Mota, 
•Scñd.s (h- Jo.<¿ GIL 
MrñdK dt l * f resunío* e^.f. 
*4 
Kdad /¡O anos, oslalura corla, rolor huono, Kir-
ba pqbladii y larga, viste s o n i L m o baíañoi viejo, 
chaleco, paiit^Jon y bojines fíe paño A-Ui«i¡|lo tcxlo 
usado, alparj^alas de cánamo perraclós, |.l<*va un 
cobertor do falencia remondado. No o>(á en uso 
cabal de sus senti4o&t 
Ayuntiimicii o cónstifuciQhol de CásirQ/iodwne, 
E l repart í míen lo <Ie Imnueblqs, que ha tic ha-" 
ivijftx'ji cilvo en el ano pró.xtina do > Italu 
de inamíie.slo desdt? el primer») a| lince d«4 pncro 
intnedíaló , á lin do que los co:drjbiiyenies puedan 
qnlorarsQi v deducir lo que erpan roiivenieniej 
Castropodamq 2/| (lo Diiíiciiibfe (ló (&5j.- M.imiel • 
i j l a i i s d l a ^ ; ^ 
En la Mirije <l>'l 20 se eslrn^j rte tito ciaM 
.leí p,..-.do una y.g«a ^ í ' ' ' " ' ' ^ ^ 
Ula./co, de Qlwdn seis caorlaí j o M m*. ( 
r , , . . . . al co¿Íillap manchas blancas Í|C I" ' • ' ' 
UM...-!.. .•!..:...., ,1-: h . ^ u , . . i , ; . - .... f. ) . „ 
i , . , , , , do fudíl-WWÍtfr - ¿WflSW» • l " " , . , | ( id 
T/^ ^ señas do ios dos hombres en quienes recaen 
Wjftpndiaftdií autores del ci íinen que dió Mioli^o á 
la in. h i i M iun d i ! Ohla> dMi-ein'•..ts. fe-uo de l . ih mrr-
qQHS >e il^prfcndeo, KII I bn s^nieiilop; ion» ellits 
<JWt.iJiíi> Ubmaéso .Kut 9r»l |eq¡ |jo do tai o r a , ce-
M i i l a ^ a b a i r a u n ^ «r MM v<ri|>o.idr ^ t ^ í l l ^ 
•/) anos: tmlíin consigo una burra fhípa y negm 
suba de U ^ ^ l ^ f t l11^ 0 S e 
hk;r lonído un • ^ ' l ' - 1 " • ^ '5 r^'^í 
i nn el 
lió .1 , - I., . . . n l n r i . »« " " l" 
,(!l.vu.:. ilaV ra¿¿m í» .«chá V g " ^ ? I 
¿¡il.ljürará j íij lañará loü gpMo^ 
«1 I A l '> 
